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ΚΡΙΤΕΣ 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω συναδέλ­
φους, οι οποίοι, στην ειδικότητα του ο καθένας, συνέβαλαν με τις κρίσεις των εργασιών 
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REVIEWERS 
The Organizing Committee of the 10th International Congress "Crossroad of Geology-
Development-Culture" of the Geological Society of Greece would like to warmly thank the followinq 
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ΧΟΡΗΓΟΙ 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας αι­
σθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά τους παρακάτω χορηγούς, οι οποίοι στήριξαν οι­
κονομικά το Συνέδριο και συνέβαλαν σημαντικά στην οργάνωση και πραγματοποίηση του. 
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